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RÉFÉRENCE
Silvère Ménégaldo, Trois femmes, deux villes, un ménestrel. Les fabliaux en diptyque de
Watriquet de Couvin, “Le Moyen Âge” CXXIII/3‑4, 2017, pp. 571‑587.
1 La riche production de Watriquet de Couvin ne comprend que deux fabliaux, désignés
comme des dits dans le manuscrit Arsenal 3525, où ils se font suite: les Trois chanoinesses
de  Cologne et  les  Trois  dames  de  Paris,  celui-ci  presque  ignoré  par  la  critique.  S.M.
souligne les parallélismes du contenu – les personnages en particulier: trois femmes et
un homme – et leur unicité dans la production de Watriquet, qui pourrait s’expliquer
par la volonté de changer de registre au sein d’une œuvre beaucoup plus sérieuse; il
souligne enfin comment l’époque de leur composition (peut-être 1321) coïncide avec la
dernière production de ce genre, et la disparition de la figure du jongleur, qui cèdera la
place au poète de cour.
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